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ABSTRAK 
 
PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF  
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN 
(Penelitian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon) 
 
Tika Alawiyah 
(Tikaalawiyah@yahoo.co.id) 
 
Insentif dikatakan penting bagi karyawan karena besarnya insentif merupakan 
cerminan atau ukuran nilai terhadap kerja karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar 
kecilnya insentif dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja 
karyawan. Apabila insentif diberikan secara tepat, maka para karyawan akan 
memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi 
bila insentif yang diberikan tidak atau kurang memadai, maka prestasi kerja, motivasi 
dan kepuasan kerja karyawan mungkin akan menurun. Pemberian insentif yang 
sesuai dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Pada Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Cabang Cirebon didalam manajemennya telah memberikan insentif kepada 
karyawan yang cukup memadai, tetapi prestasi kerja karyawan belum mencapai 
sasaran. 
Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu seberapa besar pengaruh 
pemberian insentif terhadap prestasi kerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Cabang Cirebon? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 30 responden. Teknik penarikan sampel 
menggunakan teknik random sampling dan teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu : angket, observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian 
melalui beberapa tahapan pengujian, yaitu : uji validitas, uji reliabilitas, dan uji 
normalitas data. Selanjutnya, data primer dikaji dan dianalisis menggunakan analisis 
regresi sederhana, nilai koefisien determinasi dan uji t. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian 
insentif terhadap prestasi kerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Cirebon. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pemberian insentif terhadap prestasi kerja karyawan. Disamping itu, 
nilai koefisien determinasi menunjukan nilai 32,71%. ini berarti, pengaruh variabel X 
(pemberian insentif) terhadap naik turunnya (variasi) variabel Y (prestasi kerja 
karyawan) hanya sebesar 32,71%, selebihnya 67,29% berasal dari faktor-faktor lain. 
 
 
Kata Kunci: Pemberian Insentif, Prestasi Kerja Karyawan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang pasti mengharapkan suatu imbalan dalam melakukan 
pekerjaannya, memperoleh imbalan adalah hak seseorang apabila ia telah melakukan 
pekerjaan dengan baik. Imbalan yang diharapkan seorang pekerja berupa gaji pokok 
pada setiap bulannya. 
Di luar imbalan berupa gaji pokok pada setiap bulannya ada berupa biaya 
insentif yang digunakan untuk menggambarkan rencana pembayaran imbalan yang 
dikaitkan dengan berbagai standar produktivitas karyawan atau profitabilitas 
organisasi.
1
 
Di dalam ayat Al-Qur’an dijelaskan agar bekerja dengan giat dan sungguh-
sungguh. Bunyi ayat Al Quran tersebut yaitu: 





 
                                                             
1 Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil. (Bandung : PT Refika Aditama). 2009. Hal 242 
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Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 
Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (At-Taubah : 105) 
 
Salah satu cara untuk mengembangkan karir seseorang adalah melalui 
peningkatan prestasi kerja. Disamping itu prestasi kerja akan pula memberikan 
keuntungan lainnya seperti dalam rangka untuk penentuan gaji atau perbaikan 
kualitas kerja. Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan 
pekerjaannya mulai dari disiplin waktu bekerja, pencapaian target maupun kualitas 
pekerjaannya. 
Prestasi kerja karyawan di dalam lembaga perbankan syariah sangat 
diterapkan, maka pemberian insentif pun diberikan sebagai penyemangat atau 
motivasi seorang karyawan. Maka demikian itu karyawan banyak yang berlomba-
lomba untuk mendapatkan prestasi kerja. 
Begitu pula di Bank BRI Syariah Cabang Cirebon yang menerapkan 
pemberian insentif atas prestasi kerja. Akan tetapi kebanyakan insentif diberikan 
bukan atas prestasi kerja perseorangan melainkan prestasi kerja yang berkelompok 
atau prestasi kerja yang dikerjakan secara bersama-sama oleh semua karyawan. 
Selain prestasi kerja, insentif juga diberikan sesuai SMK (Sistem Manajemen 
Kerja), seperti pencapaian target, jadi karyawan harus mempunyai target bahwa 
pekerjaannya itu harus seperti apa. SMK (Sistem Manajemen Kerja) yang nantinya 
akan dinilai dari pihak pusat. Nilai itulah yang akan menentukan apakah karyawan 
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pantas mendapatkan insentif berupa bonus atau komisi berupa uang tambahan di luar 
gaji pokok. 
Pada BRI Syariah Cabang Cirebon tidak memakai sistem kerja lembur untuk 
mendapatkan insentif selain dari prestasi kerja, tetapi BRI Syariah Cabang Cirebon 
memakai sistem lain yaitu apabila karyawan mendapatkan hari libur bersama (cuti 
bersama) misal pada hari lebaran idul fitri, sedangkan pada hari itu juga manager 
operasional Bank mendapat perintah dari kantor pusat agar tetap masuk bekerja 
karena BI (Bank Indonesia) buka pada hari yang sama. Maka beberapa karyawan BRI 
Syariah Cabang Cirebon terpaksa ikut masuk bekerja untuk mengejar target dan 
melayani para nasabah tertentu yang ingin menabung, membuka rekening, menarik, 
atau keperluan lainnya. Beberapa karyawan yang ikut masuk pada hari itulah yang 
nantinya akan diberikan insentif berupa material (uang) yang diberikan langsung dari 
kantor pusat. 
Insentif selain uang yang diberikan kepada karyawan BRI Syariah Cabang 
Cirebon ada juga yang berupa produk elektronik seperti handphone. Akan tetapi 
pemberian insentif tersebut tergantung kebijakan atasan. Ada juga berupa paket 
liburan outing yang diberikan setiap satu tahun sekali sebagai penyemangat kerja. 
Paket liburan outing ini diberikan untuk semua karyawan sebagai bonus, bukan 
karena prestasi kerja, melainkan program kebijakan perbankan. 
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa insentif banyak diberikan 
bukan karena prestasi kerja karyawan. Tetapi karena hal-hal lain di luar prestasi kerja, 
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walaupun hal lain tersebut menyangkut kepentingan perusahaan. Pemberian insentif 
pada BRI Syariah Cabang Cirebon sudah cukup bagus akan tetapi belum ada hal yang 
menunjukkan Prestasi Kerja yang lebih baik. 
Dalam hal ini penulis akan memaparkan “Pengaruh Pemberian Insentif 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan” di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang 
Cirebon. 
Berdasarkan pengamatan dari studi pendahuluan dapat dikatakan, bahwa 
manajemen di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon telah memberikan 
Insentif kepada karyawan yang cukup memadai, tetapi prestasi kerja belum mencapai 
sasaran. Persoalannya adalah apakah pemberian Insentif yang memadai berpengaruh 
terhadap prestasi kerja karyawan. Oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban 
tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam. 
 
B. Identifikasi Masalah 
1. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian 
ini maka penulis hanya membatasi masalah pada Pengaruh Pemberian Insentif 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Cirebon. 
2. Pembatasan Wilayah Penelitian 
Yang akan dibahas oleh penulis adalah Manajemen Sumber Daya 
Insani yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon. 
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3. Perumusan Masalah 
Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan dipaparkan penulis 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1) Bagaimana pemberian Insentif di Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Cabang Cirebon? 
2) Bagaimana prestasi kerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Cabang Cirebon? 
3) Bagaimana Pengaruh Insentif Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di 
Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pemberian Insentif di Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Cabang Cirebon. 
2. Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Cabang Cirebon. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Insentif terhadap prestasi kerja yang diraih 
oleh karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dan 
melatih diri berfikir secara ilmiah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
insentif dan prestasi kerja serta aplikasinya di lapangan. 
2. Bagi Lembaga BRI 
Memberikan sumbangan atau masukan kepada staf dan karyawan tentang 
Pemberian insentif yang sudah cukup bagus akan tetapi belum ada hal yang 
menunjukkan Prestasi Kerja yang lebih baik. 
3. Bagi pihak Akademik 
Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi, dan diharapkan 
hasil penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk 
menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak 
lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak lain yang akan meneliti 
masalah yang sama di masa mendatang, khususnya berkenaan dengan 
pengaruh pemberian insentif dan prestasi kerja karyawan. 
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E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan keseluruhan penelitian ini sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah 
Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam 
Penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 
Bab ini mengemukakan dan menguraikan teori-teori yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti sebagai dasar dalam penulisan skripsi. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini mengemukakan tentang Objek dan Metodologi Penelitian yang 
meliputi pendekatan dan jenis penelitian, definisi operasional variabel penelitian yang 
diteliti, populasi dan sampel, pengumpulan data instrument penelitian dan teknik 
analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini terdiri dari Penyajian Data, Analisis dan Interprestasi Data. 
BAB V Penutup 
Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari Kesimpulan 
Hasil Penelitian dan Saran-saran yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi kemajuan perusahaan. 
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